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Jaringan GPON merupakan jaringan baru PT. Telkom sedangkan jaringan 
DSLAM adalah jaringan lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan 
dua buah jaringan yang ada di PT. Telkom Indonesia yaitu jaringan GPON yang 
sudah menggunakan kabel optik  dan DSLAM yang masih menggunakan kabel 
tembaga pada layanan Groovia TV agar dapat ditarik simpulan jaringan yang 
paling baik untuk layanan Groovia TV. Metode yang digunakan adalah studi 
literatur, wawancara dengan pihak Telkom, menganalisis sistem yang sedang 
berjalan dan melakukan pengukuran kecepatan bandwidth. Dari hasil penelitian 
disimpulkan bahwa jaringan GPON memiliki kualitas yang lebih baik dari 
DSLAM. Beberapa parameter yang dibandingkan adalah perbedaan perangkat 
yang digunakan, perbandingan kecepatan bandwidth, perbedaan kualitas gambar, 





Jaringan IPTV, DSLAM, GPON. 
 
 
 
 
 
